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CONCEPTE CLARS 
Viurépitjor si no escric, 
i escriurépitjor si no vise 
Françoise Sagan 
Cinema art o cinema entreteniment. 
Aquesta qüestió es plantegen investi-
gadors corn Magdalena Brotons, que 
presentará la publicado El cinema, a r t 
de la modernitat, aquest mes de no-
vembre entre pellicules corn Melodías 
de Broadway o La conquista del Oeste, 
pertanyents a cada un dels dos cicles 
programats. Per una banda el dedicat a 
Vincente Minnelli, per l'altra el quetrac-
ta sobre els Estats Units d'America i la 
carrera d'un imperi. 
També la funció social del cinema és 
un tema tractât per Antoni M. Thomas, 
amb aquest mateix titol, a Texemplar 
que teniu a les mans, tot a partir de la 
darrera peMicula d'Amenâbar. M a r 
a d e n t r o , encaminada a convertir-se en 
réfèrent al llarg d'aquest curs cinema-
tografie mereix igualment un altre arti-
cle de Joan Obrador. Observau la cita de 
Seneca que hi incorpora i comparau-la 
amb la que encapçala aquest escrit. Vint 
segles de diferèneia per dir les mateixes 
coses, el Carpe diem reivindlcat i posât 
en pràctica per Françoise Sagan fins a la 
seva mort récent. La referèneia a Sagan 
no és forçada, tenim el pretext de l'a-
daptació al cinema de la seva primera i 
mes coneguda novella Bonjour tristes-
se, de la mar d'Otto Preminger. La sen-
yoreta de casa bona, educada a La Sor-
bona, va saber créixer sobre uns pilars 
sôlids que ens ajuden a entendre el que 
volia expressar i el que va ser de fet to-
ta la seva vida. Prengué el seu llinatge 
-substituint el Quoirez de naixença- pel 
d'un personatge de Proust a La recerca 
del temps perdut. El titol del llibre per-
tany a Paul Eluard i establi una bona 
amistat amb Truman Capote un cop va 
traslladar-se a America després d'haver-
se publicat el llibre. 
Si resseguim el contingut de la re-
vista, no us perdeu l'entrevista amb Jo-
sé Enrique Monterde que considera fi-
nit el que fou denominat cinema d'au-
tor. Monterde signa també un article so-
bre Kazan i La ley del silencio, una al-
tra de les pellicules programades per 
aquest mes. Correspon tanmateix a Ha-
zael Gonzalez la ingrata tasca de parlar 
d'una pellicula peroblidaraviat, Elbos-
que, tot i que ho faci a partir de l'unie 
que hi ha defensable en ella, la banda 
musical de James Newton Howard. Fi-
nalment, guest star. Antoni Serra i les 
pellicules de tota la vida, mm 
